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En el presente estudio denominado “Redistribución de la línea de producción para 
mejorar la productividad del área de envasado del agua Cielo en la empresa 
AJEPER S.A. - Huachipa 2016”, cuyo objetivo general fue evaluar como la 
redistribución de la línea de producción mejora la productividad del área de 
envasado del agua Cielo en la empresa AJEPER S.A. Cuatrecasas, L. indica que 
La Distribución de planta, tiene tres pasos; Evaluación de la cantidad de equipos 
necesarios, Evaluación de la superficie necesaria en cada centro y Distribución de 
los equipos y puestos. Gutiérrez, H. indica que La Productividad se mide a través 
de sus dos componentes; La Eficiencia y la Eficacia. 
Siendo el tipo de estudio aplicada y el diseño cuasi-experimental, cuya población 
estuvo conformada por 78 días de producción de agua Cielo de 20 litros en caja y 
la muestra fue determinada por la producción diaria de agua Cielo en caja de 20 
litros de la empresa. La técnica utilizada para la recolección de datos fue la 
observación, sistemática e Instrumental, a través de la hoja de conformidad. 
Asimismo el instrumento fue la hoja de conformidad, que existe en la empresa 
AJEPER S.A. Para el análisis de datos se aplicó la técnica estadística de registro 
de frecuencias de los datos, análisis descriptivos y análisis inferencial. Para 
representar la muestra en gráficos de histogramas y diagrama de cajas a través 
del programa estadístico SPSS Versión 22 y realizar la interpretación de los 
resultados, en donde se obtuvo una mejora en la productividad de 13.23% 
después de la redistribución de la línea. 
 
 





In the present study denominated "Redistribution of the production line to improve 
the productivity of the area of packaging of the Cielo water in the company 
AJEPER S.A. - Huachipa 2016", whose general objective was to evaluate how the 
redistribution of the production line improves the productivity of the area of 
packaging of water Cielo in the company AJEPER S.A. Cuatrecasas, L. indicates 
that Plant distribution, has three steps; Evaluation of the amount of equipment 
needed, Evaluation of the surface required in each center and Distribution of 
equipment and posts. Gutierrez, H. indicates that Productivity is measured through 
its two components; Efficiency and Efficiency. 
Being the type of study applied and the quasi-experimental design, whose 
population was conformed by 78 days of water production of 20 liters box and the 
sample was determined by the daily production of water Cielo in box of 20 liters of 
the company. The technique used for data collection was observation, systematic 
and Instrumental, through the compliance sheet. Also the instrument was the 
conformity sheet, which exists in the company AJEPER S.A. For the data analysis 
the statistical technique was applied to register data frequencies, descriptive 
analyzes and inferential analysis. To represent the sample in graphs of histograms 
and diagram of boxes through the statistical program SPSS Version 22 and to 
perform the interpretation of the results, where a productivity improvement of 
13.23% was obtained after the redistribution of the line. 
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